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摘 要 
随着信息技术的进步，人类社会正逐步走向信息化。计算机技术在各个行业
和领域得到广泛应用，各种各样的管理应用系统在各种不同性质、不同类型、不
同规模的领域中发挥着越来越重要的作用。其中，高校教务管理信息系统已经在
教育教学中扮演着重要角色。 
本文以某高校教务管理信息系统的设计与实现为研究方向，首先对项目背景
进行了叙述，介绍了项目的研究意义，并结合国内外的研究状况进行分析对比，
然后对目前高校的教务管理系统现状进行分析并提出论文所要解决的问题，接下
来对业务角色及业务流程进行梳理分析，并提出了系统建设的功能及非功能性需
求等。通过对需求分析后，提出了系统建设与实施的总体设计，系统的详细设计
与开发实现，系统设计结束后，本文对系统测试进行详细说明，包括功能和非功
能性需求测试验证。 
本文详细讲述了某高校教务管理信息系统的设计与实现方案。系统为学校从
事教务管理工作提供了完整的业务流程，有效的协调了各部门之间的沟通和交
流，使得高效、安全的进行高校教务管理工作成为可能，有利于学校信息化的建
设。 
 
关键词：教务管理系统；J2EE；MVC 模式 
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Abstract 
With the progress of information technology, human society is gradually 
becoming an information society. Computer technology is widely used in various 
industries and sectors, all kinds of management application systems are playing an 
increasingly important role. Educational administration management system has 
become an important part of education. 
This dissertation describes the design and implementation of educational 
administration management system for Yulin Normal University. Firstly in the article, 
the author describes background and meaning of this project. Then the author 
analyses the present situation of educational administration management system for 
some college and raise some problems. Then the author analyses business role and 
business process, analyses the functional and performance requirements of this system. 
Through requirements analysis, the author describes the design and implementation of 
this system, including function architecture, software architecture, physical topology 
architecture and database design. After design and implementation, this article 
describes the system test, including functional test and performance test.  
This dissertation describes the design and implementation of educational 
administration management  for Yulin Normal University. This system introduces 
the business process for student management work, and makes educational 
administration management work efficient and safe. This system is conducive to the 
construction of school information. 
 
Key words: Educational administration management System; J2EE; MVC 
Pattern 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1、研究背景 
在我国，自从 1990年以来，全国的教育，特别是高等教育发展十分迅猛，
高等学校的招生规模不断扩大。2002年我国的高等教育招生为 464万人，是 1998
年的 3.6倍[1]。最近几年，高校招生人数还在持续的增长。高校的扩招，是对
提高国民素质、培养适应新世纪现代化建设需要的高素质人才，进一步实施科教
兴国有着十分重要的意义。然而，近年来全国各个高校相继实施管理体制改革，
进一步精简和调整学校的管理机构，合并管理部门，减少管理人员。这一反差和
矛盾，对新世纪的高校教务信息管理提出了重大的挑战[2][3]。传统的教务工作
的管理机制、管理理念、管理制度和资源的分配已经不再适应我国目前的高校高
等教育迅猛发展的需求。这些劣势主要表现为以下几个方面：(1) 教务工作内部
管理脱节。学校职能部门与学院之间、学院与班级之间出现了管理脱节现象。有
时候出现各种管理措施得不到及时的实施[4][5]。(2) 教务工作效率不高。在教
务信息工作管理过程中出现人力物力财力浪费的现象[6][7]。(3) 缺乏监督机
制。在整个工作中，存在形式主义和惰业现象。在这样的挑战面前，为了适应新
形势的需要，一种新的高校教务管理信息系统是急需的[8]。 
近年来，随着我国高校高等教育招生人数的不断增加，以往的学校信息管理
系统甚至传统的手工操作统计的方式以及远远不能满足高校教育中教务管理的
需要。如今的高校教务管理往往涉及学校的多个方面，比如学生的成绩管理、选
课管理、基本信息管理、学生缴费管理、教师的工资管理、学生门禁与请假日常
事务管理、学生公寓管理、毕业生管理等等。涉及的业务操作往往是繁琐而且复
杂的，以往的方式效率极低，而且常常有信息泄露的风险。在如今，一个学校教
务管理水平的高低也是衡量一个学校教育质量好坏的一个重要的指标，高校的教
务管理找工作在学校教育中扮演者越来越重要的角色。利用计算机技术，将其应
用于高校的教务管理工作是时代所需求的、是大势所趋。 
随着信息技术的进步，各行各业都在逐渐走向信息化建设。计算机技术在各
个不同的领域以及行业得到了十分广泛的应用，出现了适用于不同行业以及领域
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的管理信息系统[9][10]，其在行业的管理业务中越来越发挥着十分重要的作用。
其中，高校教务管理信息系统已经成为教育单位的重要组成部分[11][12][13]。 
在当今的教育教学中，教务工作已经成为其中的重要一环，是实现民族教育
兴国的一个重要组成部分。在国外的一流大学中，不仅拥有一流的物质条件和师
资力量，更有一流的管理体系。在我们提高一个高校的整体办学水平的进程中，
没有好的教务信息管理工作基础体系作为保障是不行的。因此，随着我国高等教
育的快速发展，高校教育中的教务管理工作也越来越受到政府相关部门的高度重
视，在新的发展形势下，如果提高教务工作的管理水平是急需解决的一个问题。 
在以往的高校中，教务工作管理往往采用手工处理的方式，手工处理的方式
不仅效率低，信息的安全性得不到保障。而对于高校而言，信息的保管工作是十
分重要的，信息的外泄往往会造成重大的损失。同时，采用手工处理的方式也会
导致大量的人力、物力以及财力的浪费。信息后期的查询也变得十分繁琐。在这
样的情况下，将计算机技术应用到教务工作管理中将弥补这些不足。教务管理信
息系统将提高工作人员的效率，存储信息量大，信息保密性好，也方便信息的查
询等等。同时，在学校以往的学生系统中，往往存在功能单一，对教务业务理解
不清晰等缺点。学校存在多个管理信息系统，比如学生成绩管理系统、高校宿舍
管理系统、选课系统，各种数据的交互变得十分麻烦。 为了减轻学校管理人员
的负担，提高工作效率，减少工作中出现的误差。设计与实现一个新的教务管理
信息系统时十分必要的。通过信息化、数字化、网络化办公对学生的思想、工作、
学习以及日常生活等各方面的进行全面管理，制定相应的业务管理流程，简化工
作内容，提高工作效率，以实现高校教务工作管理的简单、高效、优质为目的的
办公服务系统。 
2、研究意义 
随着计算机技术在各个不同行业的各种应用，给行业中的各种项目带来便捷
的管理方式，减少人力、物力以及财力，提高项目工作流程的效率。同时，随着
网络技术的进一步发展，利用网络进行办公是一种趋势，越来越多的企事业单位
以及政府部门发现网络不仅仅是信息传播的工具，更是我们日常办公的纽带，在
我们的日常办公中扮演者越发重要的角色。目前，具有 web的管理应用已经广泛
应用在学校教育管理中，结合高校自身的特点，出现了各种各样的管理系统。本
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课题的意义在于实现某高校的教务管理信息系统，使得高校的教务工作管理水平
得到提高。简化高校教务工作管理的流程、提高工作效率。具体的课题意义有如
下几点： 
（1）传统的 C/S 架构改进为先进的 B/S 模式。传统的教务管理信息系统为
C/S模式，需要安装客户端才能够进行使用。甚至由于不同的部门、不同的学院
对教务工作的流程不同需要安装不同的客户端。而 B/S模式支持浏览器即可完成
所有操作，仅需连接互联网即可。因此可以支持多人同时操作，使用十分方便，
提高工作效率[14]。 
（2）简易化。使得教务工作简易化，提高学校学生进行各种申请审批、教
师管理班级、学院管理本学院工作等等的效率，改变以往纸质操作、excel表格
操作等低效的传统工作模式。 
（3）自动化。系统自动生成教务管理工作中所需的各种 word、excel等等
文件。方便学生、教师、学院以及学校。 
（4）可控化。教师、学院以及学校可以及时掌握学生各种信息。加强对学
校所有学生、教师、学院以及其他部门工作的可控。 
（5）安全化。 减少了教务工作中纸质文件案污损、丢失的风险。减少了因
淡出使用 access、excel传递的数据丢失几率和传输错误几率。 
1.2 研究现状 
在 20世纪 90年代早期，国外就已经出现了集中式的信息管理技术，这种管
理技术组织机构精良、工作效率高、信息管理灵活、快速。其主要体现在这几个
方面：首先是信息的集成，采用计算机技术的系统能够有效实现办公管理，加快
数据计算、提高准确度，同时更好的控制管理以便提供相关决策；其次是在 20
世纪 90年代，Internet 技术的广泛使用，解决了信息管理系统联网进行数据资
源共享、用户界面统一等等问题；第三就是信息系统的开发周期变短，同时也更
容易的进行后期的维护；最后就是各种多媒体技术的应用，使得信息管理系统更
加人性化、更加完善[15][16][17]。 
在国内，我国高校的计算机信息化建设程度还比较低，国内的高校信息化程
度和国外高校相比，还存在不小的差距。具体表现在系统的服务范围、系统业务
流程的成熟程度以及系统的质量等等。不过随着我国各个行业逐渐进入信息化快
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车道，随着政府的强力支持，大量的人力、物力以及财力的投入，国内高校已经
形成了一定规模的教务管理信息系统体系。在目前的进展中，国内的大部分高校
都是集中在如何将计算机技术、互联网技术与高校自身的实际情况相结合，设计
与实现满足自身高校特点的高校教务管理信息系统。这样的系统仅仅使用与自身
高校，无法做到良好的可扩展性[18][19]。比如说，从 1999年开始，上海交通
大学就自行设计与实现了学生管理信息系统，并将此系统实际应用于学校的教务
管理中，取得了良好的效果。但是，从本世纪出开始，国内的高校虽然陆陆续续
都使用上了各种各样的教务管理系统，但是，目前仅仅处于使用的初级阶段，系
统的功能还不是十分的完善和强大。更有甚者，在国内的某些地区的高校中，任
然存在在教务管理的某些环节中采用传统的人工处理的繁琐方式，造成了学校大
量的人力、物力、财力的浪费。 
综合了国外高校教务管理工作信息化的研究现状和国内高校教务工作管理
系统的研究现状发现，我国的教务管理工作信息化与国外还有一定的差距。具体
见表 1-1所示。 
 
表 1-1 对比分析表 
 基础网络建设 信息化转化过程 元数据标准 
国外 比较完善 比较迅速 十分精细 
国内 不完善 比较缓慢 不够精细 
 
具体表现如下： 
(1) 基础的网络建设还不完善。目前我国教务管理信息化系统建设较为落
后。以 C/S模式为主。各个部门之间没有形成高度的信息化联网，常常需要多个
系统，而且各系统的接口不统一。基础网络建设的缺陷，使得档案信息化进程停
滞不前。 
(2) 标准不够精细。国外十分重视元数据标准化的建设，欧美国家纷纷花很
长时间对数据进行标准规范，并且各高校都能够顺利执行规范。而我国高校众多，
业务繁杂，有相关的信息化管理标准，但是精细程度不一。 
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(3) 信息化转变过程缓慢。我国由于长久的使用纸质化或半纸质化操作，学
校管理人员学习新的教务管理系统的操作流程需要一定的时间。教务管理信息化
转化程度缓慢。 
1.3 论文主要研究内容 
本文的核心目标是以某高校实际的教务工作业务为需求，制定相应的业务管
理流程，简化工作内容，提高工作效率，基于 JAVA WEB技术，设计与实现一款
教务管理信息系统。主要包括学生辅修、体育管理、毕业生管理、实验室管理、
实践管理、教材管理、学生缴费、教师教学质量评价、学生成绩、学生选课、考
试管理、教学排课、教学计划、师资以及学生管理。实现高校教务工作管理的无
纸化办公，提高教务管理的工作效率，提高学校的信息化水平。 
本文的核心是完成某高校教务管理信息系统的设计与实现。主要的研究内容
包括： 
（1）问题域需求分析：了解目前国内外高校教务管理系统的发展现状和信
息化问题，了解产生该问题的原因。咨询学校的学生、学院以及学校管理人员，
分析用户的需求，将问题分类，建立用户需求模型； 
（2）系统整体架构设计：研究学校原有的信息系统的不足。重新划分用户
角色，将传统的 C/S 架构改进为先进的 B/S 模式，设计系统的架构模型； 
（3）详细功能设计：围绕不同用户角色，根据学校的实际业务流程进行功
能模块的细化和详细的功能设计，实现用户需求所需的功能。 
（4）功能测试和系统实施：针对功能在业务上和实施上的差异进行功能改
进，测试系统的稳定性。测试系统每个功能的准确性，系统的并发性能。保证系
统的稳定运行。 
1.4 结构安排 
第一章，绪论，本文的研究背景和研究意义、国内外的研究现状以及对比分
析、论文的目标与主要研究内容。 
第二章，系统需求分析，主要从可行性、用户需求、业务需求、功能需求和
非功能需求几方面对系统的需求进行详细分析。 
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